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Señores miembros del Jurado:  
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada El Control Interno y la Toma de Decisiones, 
según  profesionales del “Policlínico Pablo Bermúdez” de la Red Asistencial Rebagliati - 
2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión Pública.  Se realizó el estudio a 
una población de 93 profesionales del policlínico Pablo Bermúdez que asiste regularmente.  
Para recoger la información se elaboró dos cuestionarios, el primero para evaluar el control 
interno y el segundo para evaluar la Toma de Decisiones, en ambos casos se aplicó la técnica 
de encuesta, los datos obtenidos fueron transcritos a la base de datos en el Paquete Estadístico 
para las Ciencias Sociales (SPSS 21.0). 
 
La investigación consta de ocho capítulos: Capítulo I, Introducción, que comprende 
los antecedentes, fundamentación científica, técnica o humanística de las variables control 
interno y toma de decisiones, formulación del problema, hipótesis y objetivos de la 
investigación. Capítulo II, Marco Metodológico, comprende las variables y su 
operacionalización, la metodología empleada en la investigación, población y las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, análisis de datos  y aspectos éticos.  Capítulo III,  
presentación de los resultados.  Capítulo IV, Discusión.  Capítulo V, Conclusiones.  Capítulo 
VI, Recomendaciones.  Capítulo VII, Referencias bibliográficas y el Capítulo VIII, que 
comprende los anexos, Matriz de Consistencias, instrumentos, validaciones entre otros. 
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La presente investigación, El Control Interno y la Toma de Decisiones, según 
profesionales del “Policlínico Pablo Bermúdez” de la Red Asistencial Rebagliati – 2015, 
tuvo como objetivo general, Establecer la relación entre el Control Interno y la Toma de 
Decisiones según,  profesionales del Policlínico Pablo Bermúdez de la Red Asistencial 
Rebagliati -2015. La población es de 93 profesionales que asisten regularmente, habiéndose 
tomado como muestra censal la población, en los cuales se han empleado las variables: 
Control Interno y Toma de Decisiones. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo.  Para el propósito 
de la investigación se utilizó el diseño no experimental de nivel correlacional de corte 
transversal, que recogió la información en un periodo específico, que se desarrolló al aplicar 
los instrumentos: Cuestionario Control Interno el cual estuvo constituido por 26 preguntas y 
el cuestionario Toma de Decisiones por 12 preguntas; ambos en la escala de Likert, 1: 
“Siempre”,2:“Casi siempre”,3: “A veces”,4:“Casi nunca”,5:“Nunca” que brindaron 
información acerca del Control Interno y Toma de Decisiones, a través de la evaluación de 
sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye en que se puede afirmar que el Control Interno se relaciona 
con la Toma de Decisiones según los profesionales del “Policlínico Pablo Bermúdez” de la 
Red Asistencial Rebagliati - 2015, siendo que el coeficiente de correlación Rh0 de Spearman 
de 0.442 y un p = 0,000 < a 0.05 representó una correlación entre ambas variables. 
 










This research Internal Control and Decision Making, as professionals "Polyclinic 
Pablo Bermudez" of the Assistance Network Rebagliati - 2015, had as its overall objective, 
establish the relationship between the Internal Control and Decision Making by, 
professionals Polyclinic Pablo Bermudez of the Assistance Network Rebagliati -2015. The 
population is 93 professionals who regularly attend, having sampled the population census, 
in which the variables have been used: Internal Control and Decision Making. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. For the purpose of 
the investigation no experimental design correlational level cross section, which collected 
information on a specific period, which was developed to implement the instruments used: 
Questionnaire Internal Control which consisted of 26 questions and the questionnaire takes 
Decision of 12 questions; both on the Likert scale, 1: "Always", 2: "almost always", 3: 
"Sometimes", 4 "almost never", 5: "Never" that provided information about the Internal 
Control and Decision Making through the evaluation of its various dimensions, whose results 
are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that we can say that internal control is related to Decision 
Making by professionals "Polyclinic Pablo Bermudez" of the Assistance Network Rebagliati 
- 2015, with the correlation coefficient Spearman Rh0 0.442 and p = 0.000 <0.05 represented 
a correlation between the two variables. 
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